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gran histri6 que al­
XG no sera mal.
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requlsltorta centra 'la pastoral';
I: dels prelats facciosos
, "La intervenci6 religiosa, per torta que
, sigui, no podra aconseguir que Franco
deixi d'aparelxer com un criminal"
,
,
iiiF�m-lo el Sindtcat Unitari!!!,
,II I" ,
BI Sindlcat Llnlrarl, conetitutt per (aquesta vegada limb plena ra6) que
verlrebles treballadora i eseenclel- - Catalunya estructura un nou ordre
ment apolirtc, estara en condicions de social i economic.
Ier-se escoltar dels Poders' publica, Les crldorfes d'abens frecaesaren;
en tots els cases que calgui, per tal el m6n 110 aprengue res de Cetalunya,
de verllar. pels lnteressos de l'econo- Sortosament foren fetes en cestelle.
mla naclonal. Rectifiquem, doncs, posant tot elcatolics mes estretament controlats
A aquest obiecre el &indicat Llnlta- seny en 10. constituci6 del Stndlcef tlnl-que s'han negat a admetre les barba- ri tindra eeeeesore tecnlcs, essela- tari que sera el brae; dret de le Roliticarttets de Franco.
riete, apollrlcs, que defensaran davant interior. , )cBs un Ief clar per a noealtres - els Poders publice els interessos de Sabrem d'una :vegadll qulnes s6ndluen els prelars feixistes-i restlrno-
I'econornla nacional. ResuItara tan Iesreserves d'or del Ba-llc d'Bspanyaniat per abundants documents, que un eficient aquest sistema que sobraran i la quantitat de bitllets en ctrculacio,gran sector de I'opinio estrangera esta els mtnlstres, de calre social, - com per a poder calcular el valor d'unadissoclede de la reellter de Is eedvenl- f tambe sobreran eis consellere 0 re- pesseta en bltllets.m:nts que han rlngur Hoc 01 nosrre � gidors i tot l'eixarn d'Intermedlans Descobrirem d'u.ra vegada e) misre-pars.s
"
que es, titulen respcnsablee. ri que inclou la tenebrose oficina de 'La carta es propos a If! insuperable No hi haure mes responeable que dlvlses que varem heretar de lamo-tasca d'lntenter convencer els caro-
. el mateix poble, que es runic man- narquia, i que encara segulm jgualslies dels pefsos democratlcs i l'Ale-
dant, i tota la gamma de mandeterle procedlments per amegar-le, i quemanya nazi (que gemega sota el jou
no tindran mes responsabilitat que la "males lleng.ues fan arribar a mes dede Hitler, aliat de Franco)' perque
qJ,le els exigeixi el poble. deu mil miIions de pessetes el deficitpresHn suport ais felxiBtes espanyols. PressupOSar aqueBt principi, cal de Ie. balane;a de pagamenrs.. Ultre evHar les qUestions mes fona-
que els treballado.s comprenguin, Szrbrem d'una vegada, els motius."mentals, la carta esta plena d'infor- mifjan�ant l'ajut de Ja rao que lIur ria- que te el 'Govern per assegurer-nosmaci6 erronia. Per be que el sen llen- I tural raclocini eIe assenyalara, que la victoria sobre el feixlsme,gUlitge es el de les bumes papale, eJ I el Sind!c;�t Unitari (Ial com eata cons- Snbrem el que signica �d retorn delsseu sensacionalisme es l'Heret i 'Ro, ,- titui'da III polifica iberiec) podra go· "dels diputllts de dreta i diputats Ier­thermere. Aparentmerit els prelats es· •
v�rnar de fet, deixant que els politics, rouxistes, per a no tenir que formar­criuen fundant·&e en la teoria que governin de dret. nos judicis temeraris com el de creu­perqu� 'es creg�i unll decIar�ci6
-
no�
Aquesta es lfl_ rao fonamental que re que el Parlament de Ia Republica,m�s cal col'locar la entre 'comefes 0
ens permet desdenyar tot� actuacio semblara una manoda d'indfots guia-
I
defensar·la.
politlca i permetre que tots els treba-' da per la canyll d'Anglaterra i Frane;a. '
Un atemptat contra lIadors continuYn' acaricillnt lIurs Ben- Sabrem to. el que ens eonvingui sa·
timents ideologlcs i puguin lliurar ber gracies a 15 intervencl6 dels nos-la democracia
" Hurs vots a favor del politic que mes tres lecnics.
81 nucli de,. documents esta coneti� estimin; perque tenim per eegur que I estant assabentat de tot el Sindi-
tun per un violent olac contra qUlllse- per damunt de totes les ideologies cat Uniti:2ri estllra en ·condicioRs de
vol intent d'establir In democracia' a polftiques resplandeix Ia del freball demostrar al mon que es la for�a unj ..Bspanya. BIs prelate del costat de honra!, que es la for�a que dominaril ca que pot regular les disbauxes de Ia
Franco reconeixen estar conven�ufs sempre els politic.s d'ofici, for�tJ que polHica, i dotar a Catalunya d'un Ins4
que l'aixecament feixista es feu abso - :re-sideix (micament en eJ Slndlcat Uni- trument capa� q'estructurar quaisevol
lutament necessari. quim el poble vota tarl. ordre economic, social 0 politic.
contra la Monarquie en 1931, establint
'
Una vegada as!o!icia aquestll uni6,




cForen els Iegisledors de 1931 i el
poder executiu de l'Estnt, limb les
priictique:s del seu Govern, els que
persistiren a torcer violentament el
curs de Ja nostra histo'ria, en un s.en­
tit complerament oposat a la natura­
lesa i a lee neceesitcts de I'eeperit na�
clonal i oposal especialmeni al sen,tit
r�ligl6s dominant al pals.>
Deeproveit de la eeva envoltura ca�
: suistica, f dit concretament, el que,
precedeix significa que eis prelats fei­
xistes creuen que fou una aeei6 dp­
lenta i pecaminoea que el poble espa­
nyol, en Ie seva immensa majoria,
enderroques lc Monarquia i establis
la Republica democratic!!, .
. Significa, encara, que els sacerdots
del costat de 'Fl'anco condemnenf el
poble_ espariyol p�r haver establert
una Constitucj6 i un Govern demo­
cratics "j bayer inHmtat millorctr'les
eondicions' economiques, sociels i
culturale de les masses.
Creuen tamM que fou un mal fer
desapareixer I'analfabetisme, que te­
nia lIi�af �l 46 per cent de la pobla�i6
..espanyola.
Harry Gannes publica al «Dally
W'orker:t, de Nova York, un Inreres­
sent article en el qual refute, una per
una, lee raons exposedes pels carde­
nels f. prelate espanycls per tal de
juetificar l'injustlficable: la vends de
Bspanya a persos estrangers i els
barbars metodes de 'Iee hO$IS iran­
quistes en )a seve llulra contra els es
panyols.
Harry Gannes diu:
eBl general Francese -Franco no
pot prerendre haver 8SS01it grane vic­
toTies que bagin guanyat l'oplni6 po­
puJa'r catolica per al feixisme espa­
nyol. �o hi ha dubre" que he !ingut
h�bll i poderos· ajuT. BI Vatica ha
permes que la seva autoritat recobrei­
xi Ie propagando. de Franco. I, no
nbs'tlint, la 'jerarquia catolica en terri­
fori feixistii ..ha cregut urgent i neces­
sari dirlgir una llarg,a" i bel'lieosa
epistoJa. als catO!ies de jot e) mon, en
un tena� esfore; per girar la marea a
favor de Franco.
La, carta pastoral, signada pel' dos
mrdenals i 46 prelailS del territori re­
bel, i publicada suara en aquest pai�,
eSt un intent deeef perat per a conven­
ce"r els no-conven�uts cato1ics que
FrzlDco es el veritable defensor de fa
fe.
BI renomenat his.tCJriador Dr. Ja­
mes Thomas Shotwell, que mai' no, '
escrivi ni parIa II favor de I'Bspllnya
d�mocratica, posa de manff�st lea fa­
J·lades j fai!edats de la carta pastoral
en un comunicat trames al cNewYork
Times» j publicat en el seu numero
del 7 de setembre del 1937. BJ Dr.
Shotwell, autor de dues obres d'his­
foria eclesiastica: cThe Religiens Re·
volutfon of Today» i cThe See of Pe­
ler�_, despres d'un �currld(sslm ana­
lisi de l'Bpistola dels' sllcerdote pro
feixistes, diu:
'�La concluslo es que els preiats no
han demostr�t res contra l'enemic nf
Ilan justificat lIur posici6, AI contrari,
han revelat amb 16 maj.or claredat la
deblJitat de l'actitud de Franco, jufjada
II la.lIum dels princlpis que pl'Ofessen.
L1ur actitud no, es recolza ni en.' prin­
cipis ele�ats del dret i .la.practica ecle­
siastics, ni enJ'ideal d'aquella morali­
tat que demana l'arranjament pacific.
de les disputes, en, lIoc de l'apel'laci6
it la vlolencla com a. (lnie,a garantia- del
'
l'ordr� al m6n.';» . '
L'opinio catotica dissociada
dels «cristians» espanyols '
Per queise�ol costat que s,e la con­
stderi, ilr-carta-hn-d ...�s�rer "'t(fndemna­
da com una manifest�ci6 dels pitjor�
enemlcs 'del poJ)le calolic, alxi com
una defensa de tots els que tenen es­
perances de pau i amen III democra -
�
eta.
L'J3pfstola comen�a amb una·lIarga
Uamentaci6 perque els catolies dels
Pflisos democrillics no esperen una
victoria feixista a Bspanya. Les quei ..
:X�8 arrlben antmc -a ftlguns dels dlaris
PBLEGRfCARRAu
,;
(Seguei:x a la plana 2)
I I
. Alcaldia Constitucional de Mataro
'EDICTE
'Ramon 'Molist j Valls Alcalde President de j'Ajuntament de Matar6, en
virtut "de lee ordre� rebudes de l'E�tat Major de I'Exercit de Terrll,
Direcci6 de Transports per carretera. Quefatura 'de Transports Mili­
tars p�r carreiera, Demarcacio de Catalunya, i per a donar complin:tent
a'rOrdre Circular del Minlsteri de Defensa Naclonal d� 5' de juliol dar­
rer (D. O. 164);
FAIG SABBR:
.
Dintre el terme improrrogable des de la data de publicacio d'aquesf'
Edlcte, fins eI dia 7 del proxlm mes d'octubre, deuran' esser presentades a
la Conselleria de Serveis Publics d'aquest Ajuntament, carrer F. Layret nu�
mero 5 (abans St. losep), unes Declaracions per Duplicat, de tots els vehi- ,
cles de transp(I)rt, d'lIcord amb l'articulat de i'esmentada Ordre Circular.
Primer.-'Cal remorcar 1'0bligaci6 que tenen tots els ciutadans poss,ei-�
dors de vehicles a tracci6 medmica, 0 en el seu defeete, els que en siguln
usufructuarls, de portal' -confeccionades les eementades Declarllcion:!, sen­
se excepeio de CZl!p mena. Hi resten inclosos tots, i en emplen�r les decla­
raci ons, cai fer constar totes les caracteristiques �e cada vehicle" a'ixf com
.si esta en servei amb el corresponent permis de clrculecl6, 0 retirat de cli'-
culacio per manea d'aque5ta autoritz!lci6.
,
Segon.-L'lncompliment d'aquestes disposlcions reportara a�s seus
infractors les sancions que pel Ministeri de Defensa Nacional es dictm, apll-
canf;.les emb la maxima rigoroeitat. ,- .
Tercer.-Tot el que fa referencia a aquestes disposicions, sera ,aclari� a
l'esmentada Conselleria de Serveis Publics, on es deurlln adree;ar els CIU�
, ; .tadans afectats, per II evitar dubtes que farlen demorar la presentaci6,de lea
-----------.'�-- 'DecJaracjo�s, amb les consegUents molesties i fins i tot perjudlcis. que s6n
Llqlu . f • llr,l �' . ,"
,
,






r 51 que faig avinent
al public en general, pel seu coneixement i efectes.
r
" Matar6, 28 de setembre del1937�-Ramon Molis!.
•
2 LLIBERTA7
1 Una requlsitoria eon­
., tra Ia pastoral dels
! prelats facciosos
I (Ve, qe Ie plana 1)
I Intenten desacreditar
Ies elecclons
Condernnern els esforcos dela
camperols per ecabar arnb el feuda­
IIsme i adopter una legislaci6 agraria­
progressive. I
Re8ulta clar del paragraf esmentat,
que Ia en -1931. quan el rei Altona XlII
fug! d'Espenye, l'Bsglesia havla do­
nat Ia seva benedlcclo a qualsevot
force que enderroques- la Republica
per violencia. A I� ,!Ipm d'aquesr Ier
reaultartdtcul el seu argument .poste ...
rlor de Ia -provocaclo- del comunls-
.
me.
Despres Intentaren .Iuetlflcar l'atxe­
cement de Franco contra el Govern
.democeettc legitimament elegit i la
.' carte pastoral empra un argument
dels felxlstee, tozca desgaerer i 'pas·, .'
sat de moda: el de deaacredltar lea
M 0 R ALB SPA R. B J A eleeclons de 1936, que dom'iren III
Dip03itari: MARTf FITB - MATARO' Pront Popular e:spanyolla -majoria il
les Cort�. EIs prelata feixi8tes profe-:
reixen una tiniiga iamentacio. Diuen
que, per be que--el Front Popular ob­
tingue 11:1 mejoria ·parlamentarla, els
feixlstes tingl.1.eren_ la major�a dela
, 1 vots. Les ,xifres oficiais publicades, 5a posa a coneixemmt de tots els pel Govern desbaraten aquest fals ar.Per�50 centime podeu fer .un bon ob clutadans que a partir del divendres,
J
gument. , -,
sequl, amb dia 1 d'octubre i durant lea hores d'o- Ala feixisfes i a rEsglesia del'terri-Que pellemps que be1!1 d<estar en
I tL U R f3; .N \��� �
-
ficina, es lIiuraran a aqueata Conse- tori de Pranco no se'ls ocorregu�aquesl mdn, no val pas Ja p.ena d'a-. ,r BeriC! les targes de racionament per a emprar aquest argument fins que ha:-• postre malaron. J
I' .. auer$?,n de rebuscar una �juBtificaci6.moi"nar�se massa. -D.
'
reglm especIal p-er mfants, malcHs i '"
,. . .Demaneu-Ios en les bones tendC3 dl de i alxecament mlhtar.,




0'10 ptes.,queviures. - a r cats per . v-
'F I t toO •M 0 R ALB SPA R B J A - XBRBI S BATBT
.
corresponent�! mes d octubre per a a sos es ImomsBRIA.
I
obienlr el racionameu+ 'de .Demaneu sempre: 1 sucre, pa 51 cManchester Guardian.�, de Lon-
C C OP'ULAn ,.
>
'integ'Tal i carn, atenint�s'i!: a lea se� dres, tira completament per terra )'ar. -
ONYA P K





Dfposlt12rf:, o·_ .!'t..K�.1 passat la celebrado de la primer� , u e-m Ian so 8 per as eDHs es-
.
. ' ,. I' anys en endavanl se'ls lliurara la tar- el Govern leaftimament i constHucio-Jornada deis camplOnats d atietlsme . .' . (7.
LBS cosas AL �a.u LLOC.- I I hit' tIl 1 d' f Ja Ja completada, 50Iament pel sucre, !. nalment elegit. Pero els prelats' fei-L.:t U!..j oca 5 que aur en mgu 'oc e1 m.. ' 1 _., i.
., •
.' l per aqueata Co.nselleria senae neces-' ! xlstes 8aben que es Impossible Qm �La mateix'a part de veins dels carrel's menge passat, dia 26. I, . I j . I t'i" d I B t t U its,.sltat d haver d'l1cudlr a cap consulta j g 1'- se a s .ca <? ICS e 8 s.a S n ,de Joaqulm Costq, Amadeu Vives 1 Com sigul que en aquest �ia'ies � ;medica ni obtenir cap certificat de ma- t de,
Fran�a I de Ia Gran
Bre.fanya,
i in-Uni6' els interessa fer consta!' que condicions atmosteriques no ho. per- �'I I' I' :\. d'" d' tenten convencer-Ios perque recolzfn; 11 tla, so ament sera con lcio In 18- .
G
quan varen lJiurar ia noia que fou pu- meteren, han quedat ajornats, com es !. ".,.. un aixeeament fe!xI�ta contra un 0-
bliceda abans d'ahlr a LLIBERTAT de- just, fins el proper diumenge, dia 3 I pensable Ia present�.cio de ia tana es'" vern democraticament elegit fins i tot
. peelal de malaits, infants I convales- per una gran pari de czrtolics.nunciant que des de divendres de.la d'octubre, en que es celebraran les
I d Bn el "'eu e-"fof(" p.ertroba" una. c)';"s-cents, corresponent a m.es e setem- ..,.., y 1 Usetmanll passada no' tenten nf una segtients proves: 80 mllires, al�ada, tificacio» de la barbarie de Pranco, la
. bre.gota d'afguzr, malgrat hewer- ho 400 metres, lIargada,_ Javalot, perxa,
I
Bn les aItres edats, 0 sigut des de, pastoral reCorre a ,una -falsedat ver-fet saber dos 1I0gllters dels esmentats 1.500 metres i reempla�aments'4 x 100. gonyosa. Per exemple: la carta dia ..dos anys aproximats fin!! als 68 'in-carrers al Comissariat de la Vlvenda Renovem altra vegada la confian�a sense esmentar cap font d'informaci6.clusius, a-'mes de la taj-ja esmentada el' segUent: 'el mateix dfssabte darrer, fou rtjotiva- que asaoliran plenament I'hit que ; , '.sera condici61ndjapensable presentar «5127 de febrer·de 1936, immedfa-da perque els homes de Ia part de ve- es merelxen; efCit - III qual procuraran
un certificat de malaWa lliural deS de tament despree del tri0m! de� ProntTAS dels' esmentate carrers estaven feNse lCii'edftor� els destllcats elements
llqu�sta data pe'r algun metge d'aques-. Popular (en lea eleccions) el Comitesegurs de no haver obeervat �na ur- que h: prendran plIrt, ele quais con�
t I lit t h' tid d
I
rus resolgue decretar la revoluci6 e8-'1gent activitat per I'arrllnjament de I'a- tribuiran, no ho dubtem, amb el ma-
a oea a on I cons aran es a es
panyola, i finan�ar-Ia amb extraordi-
,
.� ex.actes. que respon.dran a Jes indica-. n,aries sumes d� diners.» .fer. Despres, qu�n la nota ja fou pu· .xim d'entusiasme per tal d'obtenir que �'
I Clona que els propis facuH(!tius tenen I No es d6nzr ni el mes petit vestfg(------------ � d'aquesfa ConseUeria. ." de prova a fzrvor d'aquest-ll declaracf6I Adyertint que lea t6rges correspo- ab8�lutament ialsa. Tots elsfets de! nents al meso de setembre no !eran Iia hlstoria,clamen contr,o aquesta'8cU­!. . . , sacio. 51 Partit Gomunlsf.a d'BspanyaI vahdes, a partIr del pr�p�J: divendres I i Ie lnternacional Comunistll inB4sti-! difZ 1 d octubre. ren a portzrf zr cayel. programa del'
1 MatarO, 29 de setembre"del 1937.- Pront Popular, .qf:1� no era un progra ..
,
.. tEl Conseller RegidoF,- !osep Calvet., rna revoludonari, ain6 un program•
.
- de protecci6 de Ia Republica demo ...
. -6V�!eu comprar un pcmiigu6 a cratica contra el' feixlsme. La victOrfa1 bon preu? Aneu a la Cartuja de Sevl. del Pront Populal\ II espanya' tingtliI IIzr, que alia el tr�f:nueu: el mateix proposU. Pero el febdsme
decld£ impedir Ia seVG realftzaci6 per
-----�---- -- la for�a de les' armee.'· '\
Banca Amus
Bane Espanyol de Credit
Bane Hispan9 Col�nial
Bane Urquijo CatatA










Ahir fou dle de Idmgol. De Ies
dues de Ie metinede ales vult del
vespte, la sirena d'etatme deixs sen­
til el seu xiulet estrident divetees ve·




Com eanvien Ies cosesl
L'eny de fa Maria Caslanya una
sirens era una ninfa marina,' mig
dona, mig peix, la qual teia perdte
I'oremus als malins,alraient-Jos smb
el seu cent dolcfssim.
Despres, te sitene s<adapla a la
industria i servia per eviset els tre­
bettador« que era etribede l'hote de
ener a detenset el Ti�Slre pe de cada .
dta,
Despres, evui, Ie sirens servelx
pel a fel cotrer Ie gent i poser es-
•




Es un tema, aquestde les silen(?s,
que es plesta a molls comentaris.
Quan sdn .a'alarma, pelo, i s<apa­
guen els lIums, el mil/or es deixar
els comenlaris per a una a/tra bOla




L'horari a les � barberies
Avis
Degut ales actuals .clrcumetancles que molts operaris companys nos­
tres han hagut d'Incorporar-se al serve! mlllrar, la Cooperativa d'Obrers
Barbers es troba lmpoeslbllltada de prestar els eeus servela en l'horari que
fins ara te esteblert. Per tent, des del proxim dlmarts, dle 5 d'ocrubre, l'ho-
/rerl sera com segueix: ,
De dimarts a dlvendres Incluslu, de 9 marl a dOB quarts de dues de la
tarde i de 4 zr 7.
-
Diasabte, de 8 matt a 8 vespre. Diumenge, de 8 mali a 12
mlgdta.
Tambe preguem que, degut G la matelxa rao,' tingui el public el major
lnteres poeslble de no fer taller eta cabells ala menore en dlesebte 0 diu­
menge, quedant d'aqueste manera alleugerida l'aglomeraci6 en eta nostres
eetebltments.
,
bJicada, hem sabut que una companya I fa celebraclo d'aquesr festival slgu!
d'aquestes cases s'havla obildat d'tn- 1 coroner amb una 'esplendlde i brillant
formal' que el Delegat tecnlc (Seccio !llctuacio. . ,
d'eigues) hi ee n'ocupava oportuna- I
'
..
ment, De saber-se a temps aquesta ,I . CONYAC POPULAR
rao, la nota no haurle estet publlceda. II. CONYAC eXTRAPero com que tenim molt Interes a CONYAC JULIO CBSAR
delxar lee coses al seu lIoe hem de de I Cllsd xere3Salilttl
declarar que reconeixem 16 urgencia
que va donar a rafer I'esmentat del,e­
gat tecnic, completament d'acord amb
lei nota que pubIicaya ahir LLIBBRTAT,













LLIBERTAT ILlegiu, ,( .818 comptes corrents LLIURBS flee IUbretes d'eetalvi
oOOrtes en l'actualitat, no eatan subjectes a cap intervenci6





Comites de Control de Banca f Bat.Yi' '. Ide�
,
Dr.' R. :Perpiri�aIngressen els vostres cabals en els ,npstres estabU- ,ments f a Ia vegaC:ta que obtindreu beneflcls afavorfreu la
n'on Bconomla. AJl:IDANT DE� DOCTOR LAPERSONB DB PARIS











I a euu a d I per, re 5 I.,_�D C I elf I B R I J fEB IJ f per c. Die r tile I C I 1 e Bel 0 D I q I C I
A Ginebra no, ens .eo'tendrelll
EIDue-e. ,cap'. 'it�', ROllia
Els i).nglesos ,eontr . et"'J;ap6
.





front, d'Arl!go <, .'
" I
LLBVANT. - Les noetres baterlee Ihan bornbardelat un tren i 'els parapets
.enemlcs de Puerto Bscandon (T�rol).
Ala altres sectors, lleugers tiroteigs.





.ces republicanes han" contraatecat i
-ban recuperar algunes de lea posl­
dons de Lorna' de Bnmedio.
Les �ateries ��ef!1igues, .hen hostl­
JHzat les de Paco Metrae (AU Arar6);
, �
.amb foc de morter han eerat batudes
lea de l'Brmlrade San Pedro.
Miquel, Biad.a (St. Antoni), 7
'
'f}brira ,Ies 'classes' el dia r= d'oc,ttibte I¥




BI conseller Terradellea, ecomna­
nyer de varies personee, he vlsltat
Tres milions de pessetes per as�is-' aquest maff algunes fl1briques prop!e­
:fencia Social, tres rnWons de pease�' tat de Ia Generalitat, de lea que'es de�
·.-tea a Oovernacl6 i vlnt .. j-set mil pes$-! diquen a fl1brica d'explosius . ....;.Fabra . .,
.,
======= LLI(:ONS: MATf, TARDA 1 NIT ====:====
A la nit 81iSenyarilent de 'Cqmer�' Teneduria par partlde doble,





Les comunicactons entre Ieee i S5-
bfnanlg(,} fa quatre dies que eeran '0'-'
lIades',la eltnaclo. d'equeera pla�a"e8
cada vegada mea ditfcll.
L'exrenslo de terreny conquerlr en
,
. lea ultlmes oceraclons passa de mil .
qnilometrea quadzete,
Un solder faccl6s que s'ha pessat
Ni aixi guanyaran .ela nostres rengles ha conflrmat que
PARIS. - Informen ,de Saragossa
els habirents de Saragos�a'" pessen
que el cap de Ies. forces rebels del grans dlficultats per a vlure. La.man­
front d'Arag6, von Ponte Zuftiga, ha ca de quevlures e3 quasi .ebsclutat, ta
" I '
estat aubstitult per, von Moscerdo, que lea autorlters sol�meht procuren
cap rebel, el qual, corn demostra a' _q�e. estlguln ben allmentats ele sol­
Toledo, 131 no sap guanyar, el menya date eerrangers.c-Pebus.
Dos detinguts
Iosep Herrero f Adria Bello han es­
tat derlngurs per no tenlr .llicencla de




L'aviacf6 feccloea he bombardelat 81' Preslderrt Companys ha rebut- sap aguantar metxa.c-Febra .els voliants de, Lleide i Sarinyena I' aquest matlvarlea vlelres, entre elles
poelclcns de Camillo i LesSaltnae, le del senyor Mar!i Romet. DARRERAHORA' \
"Credits
BI dlari oflclal de la Generalitat,
,publica varis decreta concedlnt ere­
.,dits extraordinarls en la seguent for-
.I
8etes a Iu'sHela per al Preventori de la
,c!utat de Ba,rcelona.-Fabra.
_4'Un pel·Uculero"
Aquest matL s'ha presentat un indi�
,vidu en una farmacia del carrer dl A..
"lViny6 i, amb tots. eli!! modals, .ha pre­
..,gat a Ia caixera Ungues l'amabHitat
"A'aixecar eIs bra�os.
La noia, cbeirit a requeriment tan
:galant. ba fet �j que se l,i 6upHcava.
Llavors el xfcot s'h(\ apo,derar de tots
els diners i ha sortit al C�il'rer.
L'hlID eJ:t1paitat, pero, i condull als
'Tribunals ha de�larat nomenar se Ri·
"c�r_d Ibanez i que' estava impressio,
.Jlan' una pel·HcuIa.
Estrange:r
� tC!rda � .
EI'Duce
AngIatel ra �eacciona
BI jutjat no l'ha volgilt c;reure i l'ha LONDRBS. - Crei:{ ei movlinent
,�nviat a Ja ..pres6,.-Fabra. contra ellap6 pel seu �tropel1.contra
.' A Valencia Xin.,.
S'han reunit comissions de laboris-81 dipulat senyor Raga�soi hi! sor- �
tes I soclali�tes per tal de, cercar l'ad·1fft CliP a Valencia per t�l d'asl!istlr a
hesi6 de tot6 -eis estaments at mov!.,.




�: �COPIES A MAQmNA
!
lnstancies. act-es. certificaciori..!,
'contraetes, factures, estatute, i
tota clasee de documents de ca­
racter particublr i oficlal.
Bxecuci6 acurada
Isem,54
8a dernlsna la intervenei6 de la So-
cietat de lea Nacions i Ia invltaci6
-
de)s 8stat� Units perq,ue Intervin �
guin.-Fabril.
La qliesti6 'espanyola
GINBBRA.-:-A lee deu a'ha reunit
el Cornite de redacci6 de l'informe
sobre la qUeatf6' e�panyola.'
S.egons eIs cerc!ea "iplomatics.
nxft d'aquesl inform� es problematic







VALBNCIA.-Hi, ha gran expecta- ",
cf6 davalit �e 115 represe .de I�� se�­
slons perlementartes.Han arrtbat gran
nombre de correeponeals estrangers.
51 President del Perlament ha ;ebut
VAL8NCIA. - Bs diu que seguel- ale periodtstes l els ha.dlr que no te ..
xen actlvamant tes gestlone per a un nleres de nou per a comunlcerJos I
canvl de preaoner.s entre 1'8spanya que confiava que tots els diputats sa-
l)eial I la de Franco. prien complir el seu deure.-Pebus.
8a d6na ja coin gn fet el canv,j de
.
familiars de Joeep Diaz, lrujo, Marti­
ne,z .Barrio, amD- les fijJes del� mar-
I quesos de Larios, que foren fetes. pre80neres a Brunete i 'amb la �er·




de la Repubiica �
VALENCIA.-Aquest mat! s'ha.,ce�
, lebr-at I'acte de lliur4r a rBefat la co)­
'·MUNIC.-A tres quarts de dues de lecci6 d'objecte� d·art precoiombt, ce�
Ia matinllda h� pasliflt Mussolini ,en dida pels espososLarre8.-Febus.
direccl6 a Italia.
Ha. tram�s un telegrama a Hiller.
pie d'�grAime�t i fent II avinent qu�.
desirja veure'l a R�ma.-Fabra.
Les operacions
'at front_d'Arag6 ..
! SARINBNA . ...:...Bs reben detaIls de
Ies' brillants operacions �fectuades
ahir per lea nostres tropes.
L'objecte de les operacions al sec­
tor dl� Zuerai' fou impedlr 18 fortiflca-­
ci6 que intentava l'enemlc de Ia Lorna
de Enmedio.
\
Uacci6 de 50 aparell!3 d'aviaci6
llelaIs i certer! diapars de les- nestres
baterfes feren deaist�r a l'enemi� dels
seus propo!its.
8n un servei de deacoberta s'arriba
fins·� Ies immediacions. de Burgo de'
8bro sense trobar enemic. Les nos­
tres forces s'aproparen, tant al poble
que poderen observar perfectament
..
Ies dones que eir'culaven pels carrers.
BOLTANA; - Amb els darrera
avan�os. l'ex�rcit popular s'ha c'oHo­
cat a menys de 20 km. de Jaca.
L'enemlc que veu .Jtlena�ada aq':lts.
ta important pla�a foria hi ha enviat
.
La lin� lOIfa ", ".,.",.,�
fnsoNltbls G 1'a6p&
&Ib.tftadx.1la u.�6i..., ..
A4",rdx ",,�#allUtJi� 'I§*" ..,.,.. ;.. .'
-"',taUs, /ilI1t4 eam6 f Hili.
Biblioteques Ptibliques,.
.De Ia Soddat'IRIS ,fMlkJot .. ,..... '
la, 25): ObUla dJ dIa fdnu. _1M tIt..­
UIUIS al dfHndta, '" 8 a 10 fI' 14 1IItI,
dlssalJtts f d&s fa'•• 6 a 8 ·bI ,."
,reo
I De la S�tat A T1!N�U (Meld., •.
Palau, 3): HOI'att: 'DIa /e1nUI, ., fl1>
10 c!e la ntt: dlsSllbIa ". .. a 7 ", iii,
fatda1 de IJ a 11.la·1IfI f 1UaI.... '
I ella jes�t cIe 11 a I *l1lUlU , .. ,'::.'
a B del Pes,re.
"De la CAIXA OI!$1ALWS (PltJf&:
rl41a LlIbutat): HOIa ". ".,111 Dr.·
'fdners,. tU# 4Ilbuu alllflllJbt.,'" .....
�,fIIIQ.' 1IUJft r••, parlJ" • t!f.,
.' flllJl1a a 110• .,,.,,..R,* ,_..
ttJda ds� '/"IIIIi. •
De la SOc/ETATMOD�RNA 'RA.. ;
TERNITAT (CIa14Jdatu,� f C8bG1I II}f­
Obuta til: dlllIuu a� •••• >
�id Hs,f'� f ds cIIaabta, ". 41 .. '4o
ill woo.
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I!s pOY eonelxement del publie
•• ,...eral (ftll en el sorteill .feemat
avul II la Consellerle d'Msietencia
&oelllJ, eorreeponent 81 die 29 de se
tembre It«i 1907, ee�on& COnSItl. Ill'ae"
hi II POdtf tnaqueetrt Con&elleric, el
preml de; �bd-l�einc pessetee be cor­
,csPost ul
UMIat 'Bonaventnra DUfmti
Beplendid servel de eoberts i a 1a carte , IOren sal6 per a Banquets i Pestes r :
HabHacions amb aigua corrent
I quartos de bany
Ollralge en el metelx Hotel
Teijita"tZ1
.
� 1 DlfaD, 1. flrml &alaR, 371
P EMil-U ero 967
I!Is numeroe eorresponente; pre­
.Iats amb tree pessetee, s6n ele ee ..
I'leate:
.
067 - 167 - 267 - 367 - 467 - 667 -
'b67 - 767 �, 867.
Matlir6, 29 de setembre del 19a7.
Bl COUt\leHef d'AI!ISlhstenci& Soelal, 1
.,.", SUta.
. Bareelona, .13
Colors a l'oll i a l'aiguada,
colors, especials per pintar vi:
dres, pinzells, papers de di­
buix, canson, papers per ai ..
guada i per oli., teles per oli i
per planols, pasrells, Ilapis de
coloracepses de compassos,
plomes i nntes per dibuix, et�.,
MAN<;ANILLA eLAMAjA.
XBRBS F'lNfSSIM «PBTRONIO.
MORALBS PARBJA - XBRSS
Dlpositari: MARTI PITS - MATARQ
M,I·L'E�S�A
Manufactura Iberica de Umparl;s EI6otr�caf; S. A.
I-
Bombetes de tots els tipus
Ilsuels: cPera» , «% watt», -«Standard»,
c:Opalines», c:Llum del dias.
De fanI8s.fa:, «Flames», 'cBsferlques»s
«Perfums», cC.il(ndrIques�,
a , !: c:Xinxetes», etc.
\
.




DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr'. Viladevall, Medlclna
general i cirurgia.
Sub-Director: Dr. Campamer, Me­
dicin� general. (Visita dillune, dime­
erea, dlvendree, de 10 � 11 marl) •.
Dr. Cabafies: Medicina i cirurgia
.
generals i Obstetrlcia; (Visita dlmarta,
diious, diseebres, de 6 a ,7 tarde).
Dr. March: MclaIties ,de la Infancla,
(Visita dllluns, dlmecree, dlvendres, ,
de 6 c 7 tarde).
/
Dr. Guix: Odontologie. (Visita di ..
merts, dlseebtee, de 12 a 1 man).
Dr. Vtnyas: Tisioleg. (Visita dl­
marts i Dllous. de 6 a 8 tarde). I
Merge operador: Dr, Gubern.
Llevadore: Roea AifcYnso. - Visita
els diloue de 6'a 7 rarda.
NOTA. - Per la visita preclsa III
previa ztutoritzaci6 de la Coneellerla
que he d'esser eol-Ilcltade amb la de-
gude enteleclo.
.
• � -r.. .lI.�plllt o�,
O.NT "ESSI!TIUII


















Casa 'Catala MOSAICS HIDRAULICS
Blpeclalitat en inesaies
:: "-T E IDE '�. ::
1 ,. ... t
F. Oalan, 322 Matar6
I_,, __ ,(iuia �del_Comer� Indl1strla .1 professions, de la Ciutat,
Cases recomanables de Mataro, allistades per ordre alfabetic
ANISSATS HER B ORJ S T E R I E S
DfposU de xampany Codorniu - Fassina de lfco,rs
R. Casanova (Sta. Teresa)�.50:'T.e/: 64 ..- «LA AROENTJ}"A;
,
Phmtes medicinals de fotes menes
, AngelGuimeril, 16 blsAhTONI OUALBA
J. MARTINEZ REOAS F. Oa/im. 282-2'84 - Tel. 157
.
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vine, xllmptmys
B 0 M BET ESE lEe T RIO U.E S
MILESA
c
F. Layret (Biilqa), 51.1el. 108








Bak.unin (Churruca), 39- Tel. 303
Calefaccions a vapor i aIgu,a calenta - Serpentine
., '
'.;) •• ! .... ,
C A R'B 0. N S
COMPANIA OENERAL DE GARB·ONES
J. ALBI:!RCH, M. Blada (Sant Antoni), 70 .. Tel: 7
r; 0 N DES
'. �
Enric Granados, 5 - Malar6
Tel. 4Z3 - B.spect�Ii�8t en Banqu�ts' i ail'onaments
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULC_RAL» de MiquelJunqueras
Cinto VerdDguer, 12 iF. Ltlyrct, 24 - Telef. 111
RIBAS






IMP REM 'T E S
.
. .
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 15 - Tel. 255
TreballB del ra� i venda d'artir:les d'escrfptori-
"
"
M A' 0 U I' N A R I A
FON1 INDUSTRIA CODf,BCiIVA
Fundici6 de ferro i articles de Fumisteria
Tele!on '28
. MAO U I,N E S. D' E S,C IUU R E
O. PARULL RENTER, Argilelles. 54 - Tel. 362





MET G E 'S
f' / " I
D'll. L LINAs Malallies de 111 pell i sang





DR. I. BARBA RIERA Gola, N� i Orelfes
F. Galen. 419, pral. - Dimarts, dijous i dtssabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8, - Diumenge, de 9 a 12 I '
OBJECT-ES ��R A R�GAl




o C U L t S T'E S , (
DR. R. PERPIfiA , i B. Dun'uli (Sant Agusff), 55I
.
Virsita els dimecres al mat[ i diss�btes a la tarda
